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ern de tot 
' % : s a  vtiitautx nnys ds treballar 
sense haver conssguit IIUR mi- 
llon6sitnrl part d~ la yl6ria qng 
es tributtt a u11 nrriscat que 
fimb meiios de dos dies l ogs  
atravesar I'AtlBntic. 
Pensem-hi u n  moment i 
cautem IIU himu0 de g!6rin 
a tants dbh6rQis deseone- 
grits. 
*** 
Aix6 d'fionorar als qui  vanr 
faot prowes qne,al cap i it 18 
f i ,  representen un p ~ s  m4s en 
la via del progr6s hamb, est6 
bB:per6 i aquells qui tenen 19 
mania de Inxtre'l record 8 en 
altrcs ordres? 
gQriin be;n treurQ I'bumn. 
nitat de qse N * E s c u d w  sia 
el millor bofetetjador i esclafi 
els mom03 H un rival seu, 
qn'en Charles NicolBv halli 
240 hores sepuides, qil'tia Bel- 
monte fasi posturetes devnnt 
yn  brau;quc tants altres sport-  
Jnans conssgueixin balrL'4 cco 
c n r d w n  c3ses d'uua sqiflnrfi 
eialidat i puerilidat ridicules? 
I pensar que les g a n s  mul- 
tituts les conternpien, les sti- 
gueixen, les aclameti i les do5 
neri els eeiisdiner.s!Qiie la grsn 
prensa dedisa pxteoses P ~ R S ~ I I .  
yes a elogiar la, S O U R  Iahor! 
QIE lajoveniut, allegeix,svara 
tals ro~senves, S ' e B t u s h n i a  
amb ells i l'iuterBs qiie per 
oil.: a r ~ i b e n  a sentir ofiisea en 
son cor tot sentiment d'anuor 
a lo woble, a lo eslairat a 1 1  
pro f i  tosl 
Pohe  humanitat amb t3nts  
d'ido'fs corn troblt R eada pa. 
8sb que atreneu la seua admi: 
racio,i ia fan oblidclr de lo q110 
b LLEVANT 
Carreres en la Pistd d'Arta 
El dia de St. Antoni de Pidua en 
la pista se celebraren extraordtnb 
ries carreres de bixdetes le8 quals 
resultaren esplbndidcs. En aquestes 
carreres hei corrien ets notables corre 
dors Josep S a m  campe6d'Espanya 
de carretera,i En Miquel Bover cam- 
ped d'Espaoya de mitg fondo; els dos 
se lluiren molt, i foren molt aplau- 
dits. 
Despres del desfile de tots els co- 
rredors,se feu la carrera de Veloci- 
dat de 4 voltes,en la qdal h4 0 eittra- 
ven En Miquel Bover,i En Iosep Sau- 
ra.En aqueixa carrera,hei havia es- 
tretes eritre els dos,perb feu primer 
En Saura,essent aplaudit per el pu. 
blic. 
A la carrera local de 30 voltes 
tant sols hei rporien entra els corte- 
dors d'ArtA.En ella hei entraven:En 
Xeret,En Seu,Eti T o m a s  hhssot, Ea 
Pussetaj En Pere Pipo.Va dar gust 
per haver-hi antipaties, entre En Seu 
i En Tornls Massot CIS quals seriiprc 
ebtaveii pas no pas,perb a la Gerrera 
volta tots peg4ren estreia, arribant el 
1" En Seu el 2" Tomlls Massot, i sa 
Xeret . 
En Pusseta va caufe rent-se unes 
quanles peladure,,perb no foren d'im. 
portancia perque se torna p o w  dc- 
munt sa rnApuna,i segiii la cirrera. 
La de mig fondo, de 120 voltes entre 
els corredors Rover i Saura acolats 
derrerd la nwlo,no dona gaire gust 
perque En Bover feu dos parxes, en 
el det-fer abandonh;lper taut EnSaura 
gonya acabant res 120 voltes sense 
desmendar-se gens dutaut la carrera. 
Foul aplaudit. 
En la u r t m  local de velocidat, 4 
volteh, 1 iuie per lots em corrdors, 
hei enirdren els mateixos dc la de ve- 
locitat menos En Pusseta. En aqueixa 
carrera guanyaren el 1" En Seu e1 2 O  
Ea Tomas Massot, i el 3"En Xeret. 
Tamb6:cridd I'atencib del pirblic per 
I'anripatia entre els dos primers. 
Despres d'equeixa carret'a un mo- 
torista, feu una volta .dins .la pista 
arnb una maquina fora sillln ni niani- 
M,i un alrre feu una volta anib mo- 
to,dret demunt el sillin i amb un peu 
alt.Foren tambe Jpiaudits. 
nerrera carrrra a meta partida, 
entre En Bover 1 En Saura,en la qual 
si un dels corredors agafhs a l'iltre 
s'havia acabat la CarremAquesta ca- 
rrerdfou se que va dar m& gust a1 
pliblic perque en ella, en Bover se 
nioslra,qu'era digne !de la fama que 
tC perque prgd unes quantes e treres 
fortes,agafant.En Saura a les poques 
volte8,i s'acab4 fa carrera, que fou 
molt aplaudida. 
~1 phblic que no era molt, per I'im- 
mrtancia de 18s carreres swrti molt- 
La Companyia de Ferroca- 
rrils de Mallorca dona un dia 
d'esbarjiment els ferroviaris, po- 
sant adisposicic) seua i de ses 
respectives families UD trerv ex- 
traordinari,El dia designat fou 
diumenge passat, dia 12, i el lloc 
la nostra vita, aont vengueren 
en nfimero de 645 persones. 
El tren arribli devers les 9. 
Se'ls va rebre amb mtisica i mol. 
tfssima de gent, 
Oratori de Sant Salvador a visi- 
tar la Mare de Deu i hei oiren 
Missa i tot seguit, mentres par- 
tien cap a les Coves els twns 
corresponents amb set autos dis- 
tints que feren viatges tot:lo dial 
ers demes recorrien el poble i 
visita ven les tamilies conegudes 
els qui n'hi tenien. 
Ambaquest motiu, tot el dia 
rein& gran animaci6 en la nos. 
tra vila,no ocorrcguent el mCs 
petit desordre ni accident de 
cap classe i tothom se feia Ilen- 
gos de la bona organisacib que 
s'establi amb els torns: de viat- 
ges a Canyamel. 
A q u t  se reberen telegrames 
de salutacid desde Madrit del 
Director D, Rafel Blanes i de D. 
Andreu Barceld associant se a 
la festa,que foren contestats a- 
grainf-los pel Quefe de movi- 
ment. 
Ales 18 del horabaixa se 
replegaren tots a I'Estaci6 aont 
les repartir en per cncgrreg del 
Director mtdalletes de Nostra 
Dorra de San Salvador. 
Acudt a despedir-los una 
grandiosa rnultitut de gent i el 
tren parti ales 1830 entre molts 
de risquesi aplaudimente, 
Desitjam que a tots 10s fos 
agtadable la curta estona que 
foren hostes de la nostra Vila. 
De tot d'una s'en anaren afir 
Rellig ioses 
PARROQUIA 
La festividat del Corpus result6 
molt solemne. Abans de 1 Ofici 
se feu la benediccib del nou paii 
que nna virtuova persona ha re- 
gaiat a la Yarrdquia, i qu' e8 u= 
na joia riquissima.El Chor de la 
Caridat canta amb molta a f h a -  
\ 
predicd el Rt D, Francesc Flub 
x6 de Palma. 
La processb fou tambe a o l t  
sokmne. 
CUNVEt4.T 
Ahir tambC sc celebrA en a- 
ques ta esglesia la festa del Cor. 
pus, corn els demCs anys, amb 
Ofici, i process6 el decapvespre 
fent la volta de costurn, 
En I'Ofici se cant6 la Missa de 
En Goicoechea i predich M n  
C osme BauzA de Felanitx 
miumenge qui vp: Rei hafzstaper' 
la bendicid de dues irnataes 
dels Sagrats Cors de Jeslis i de 
Maria,que se ferfi abaas de 1'0- 
fici.El aemati hei haurfi la Co- 
muni6 general pels Terciaris, 
De Son Serrrera 
Vertaderament solemnes foren iecj 
fUnCi611s celebrrrdes amb motiu de la 
festividat dei Corpus. 
L'Ohi, fou ek propi de tals solei- 
nidats. I en quant  a la process6 CMI 
diF que hei assfstiren les autoridats 
civils i militars, els nias de I'escola 
nadonal amb el mestre Sr Folaaris, 
totes les associadons establertes a la 
Parrdquia amb sos respectius cskalp- 
dars, les quais) caminant al cornpas 
de la musica que executava 1 na marxd 
regular, zcornpanyaven el Santissim. 
El chor parroquial, alternant amb el 
de les Filles de Maria, cant8 durant 
el trajecte motets eicar s ics B tix del 
Qosser sostengut per disiingits joves 
de la poblaci6 adrva !la Sazrada For- 
ma duita pel Sr Rector, t i escoltada 
per un piqwte armat de cdrabiners 
amb uniforme de gala. Acnbd amb 
Tedeum i resewa de sa D, 1M. 
-Encara que no siga del tot co- 
negut e1 programa de la festa de St ). 
fuan Rautista, Patrb d' aquesta viia 
podem adelantar que el dia 23 del cw 
rrent a les 21 hei hur8 iluniinacihr 
general, concert musical i focs wtiii- 
ciJs a la plassa de S. fuan 
Dia 24 a ks 10 Missr major, Tam. 
be se preparen corregades de niiis i 
homos. A les E7 concert de mhica  i 
ball que durard fins la dematinada. 
Dia 25 a vespre focs artificials i 
mkica, 
Dia 26 carreres de cintes a l a  15, 
marim i bail. 
Segoiir mos manifesta la prirnrrh 
Autoridat :municipal &s probable yuc 
tciipuem un tren exiraordinari. 
Corresponsal 
Seccib Consultiva 
DE TU A TU 
lo pregunta 
Los platos con las frutas, RI igtial 
que 10s fruteros no acostunrbran 
a'iiorn poncrse a la mesa sino que se 
sirven a\ llegar la hora de) comerlos; 
sin embargo puede hacerse corn0 se 
qwera. 
Z p  preg.inta;No 10 s4, 
YNo e s u n  admitidos estos ruegos 
insistentes a 10s invitados,para que 
C o m m  o se sirvan rnhs 
4% en v e ~  de criados,cirven mu- 
jeres lo hicen sin guantcs. 
SOEs corricnte que  en lar cartas , 
dirigidas a personas que sc hallen 
drntro deja misma pob!nci6n,se pon- 
ga la fecha a1 final; ponitndola inis 
generarrnente al principio,en las car- 
das dirigidas a personas que se hallen 
en poblacibn distinta del que escri- 
be. 
6*En las cartas escritas a rnaquina 
hay 1 ealmente quien tscribe con esta, 
el nornbre y apellido debajo de la 
firrna y rhbrica-Pero se hace rnuy 
I-aramente y solo en el caw de ser 
ininteligible la letra del que esc i- 
IY. 
?"No veo inconveniente en hacer to 
que est4 V,pensando; Esta pequefli- 
m a  itnpertinencia tal VI'Z le ensefia- 
1.8 a no scr impertinence. 
Sa. Los palillos,puede V. ponertos o 
dejarlos de poner.Porlerlos es lo corn 
rriente,pero el uso debe ser esmera 
do y limitarss a lo indispensable para 
iio contituir una ordhariez- 
Victor de Font Cuber ta 
NOTA- Tenim altres consultes que, 
per haver arribides tard, no hi ha 
hagut temps de contestar-lcs. 
(atrotct do (aVallS 
Q (8pdo)ora. 
Estan anunaades pel dia 26 
de Buny unes earreres estraor- 
dinaries. S'san pablicrts pro- 
grames detallats. En elles s% 
presenta la muIa dc Pep 
Monjet d'Arth qae ha trobat 
eontriacant prqw Ba m y t a t  
provarse anab ella la Zen Mi; 
que1 de Son Berga de Son Ca- 
reid, Sera una bona oarrera, 
DE C A N O S T R A  
DEL TEMPS 
Aquesta desena es estada de 
m6s bon temps. Divenres passat 
feu una tronada i brusquetjfi 
prim prim; i corn que a fora ter. 
me, desde el Call d' ArtA en 
amunt hei feu un aigat gros, e1 
temps se refrescil un poc. 
ESTAT SANITARI 
Si be la rosa ha disminuit bas 
tant, hei ha encare diariament 
noves invasions; per0 corn se 
veu en el Registre les vfctimes 
son m&s poques, 
MORT A 
Dissapte morf despres de molt 
llarga malaltip i haguent rebuts 
els SS.Sagraments na Margalida 
V irella fadrina de 67 anys. Deu 
la tenga a la Glbria. 
DESCRACIES 
Dia 13, diada de Sant Antoni 
devers les 11 del mati, pegant 
foc a un fogb de gasolina 
sa Madona Cuideta de ia Pia- 
ssa del Conquistador, tenguc! In 
desgracia de que Ies flamarades 
li encenguessin el devantal i d' 
aquest prenguk la dernes roba; 
a1 veurer.se encesa cridii i com- 
paragueren teinats per6 ja la 
trobaren tota ablamadaLa apa- 
garen $per6 quedii amb el cos 
i cats plenes de cremadures de 
mcplta gravedat.Aquesta persis- 
teix encara. 
-El mateix dia a vespre el 
fill de l'amo de Betiem que estan 
a Sa Jordana ,pel camt de la po- 
ssesib va girar el carret6.Ell no 
tengud res de ncu,perb Na Mar- 
galida sa germana quedh amb 
un bras ramput. 
-El mateix dia passant per 
la plassa nova del P. An toni Lli- 
nds, el pis de la qual no est& en- 
care a r r e g i a p  mestressn Mur- 
ta d'EnPariret caigu6,dislocant- 
se un bras, 
--El dia 10 horabaixa una 
nineta de 6 anys fia d'BnTorneu 
Borrb jugava demunt el twrat 
1 
de ca la seua tia Lluissa del CP- 
rrer de Bellpuig; se penjti m a s a  
a la barana i caiguC dins el co- 
rra1,Adenes de molt copetjadn 
per tot el cos,se Ii apreciaren 
dues feridquna a l'espinada i 
altre ai cap, de pron&tic reser- 
vat. Sufri un sincope i durant 
unes hores semblava que passa- 
va. 
Swtosament ha millorat 
molt. 
-.L 
NOU ADVOCAT.En I'Universidat de 
Barcelona ha acabada eciguany la ca. 
rrera de m;cw et nostro paivi i amic 
Don Lluis Amor6s Amor& (a) Rega- 
lat, al quA coln a sa familia Fe!w 
tarn coralment. 
BfLLETS FALSOS. 
Se diu que s'en correit alprins de 
cent pesetes. Per coneixer els 
qui son falsos, basta dob!ar-los 
per :'eure si els dos filets de 1'- 
or!a s'avenen qu'en aquest ,cas 
son bons i si no s'avencn son fal- 
- 
sos. 
PETS PORTS DE MALLOR 
CA. 
S'ha publicat un R. D. distribu- 
int 600 millons de pesetes per 
adobar i construir ports. D 'a- 
questes ne corresponen a Ma- 
llorca mks de set millons. {Sera 
d'aquests que se construiia el 
port de refugi de Calarratjada? 
CLUB ESPA#A 
E\ dia 3 del prbxim Juriol, 
aquesta entidat de Palma fer8- 
una excursid per mar, a les co- 
ves d'ArtB desembarcant a 1' 
Escala del Rei, 
ESTUDIANTS. 
Ja son tornats casi tots els estu- 
diants artanencs que cwrsen es- 
tudis en diferentes poblacions i 
centres d'enseny ansa per des- 
cansar de ses fatigues intel- 
lectuals. A tots les donam la 
ben venguda i les desetjam un 
bQn estiu, 
' i  
dem oferir gran variedat de ili- 
bres de molt bella enquaderna. 
cia) amena lectura, Tambe te- 
njm rnedalles i diplomes apro- 
piats. 
Senvia catalec gratis an a 
REGISTR E 
id. Fomte a 18'50 id. 
Civada rnallorquina a 17'00 Td. 
* forastera a 16'50 id. 
Faves veyes i cuitores a 3890 
.id. malcnitores a 300 
MORTS 
Dia 18- Margalida Servera Sureda 
(a) Fia de l'amo Antoni Virel1,de 67 
anys fadrina,de Tuberculosis pulmo- 
nar. 
Dia 10-Pere Twres Pirris Gy d' 
en Bernat Torres (a) Barrid de 6 a n y s  
de rosa. 
Dia 11- Elisabet Bonnin Bonnin 
fiya d'en Manuel Marin de dos sr ys, 
de rosa. 
.. 
FULLS D'ESTAMPES 
N%em rebut un ban sortit. 
- Preu d'arc 
Una pesaeta cada fall 
- 
Ilibta f Objodor de prmi 
Per premis de fi  de curs PO. 
Mereat d'Inca 
Bessb (quirpt?f) 15'2'N pesetes, 
Blat (cortera) 31'00 Id, 
Xeixa a 31'50 id. 
Ordi rnallorqut a 19'00 id 
quill demani. 
AGENCiA DE ARTA A PALM A 
I VICEVERSA D E  
Y 
ANTONI GlLl (A) COMUNA 
BME.FLAQUER(A)MANGOL 
SERVIG'I DIARI EN PRONTI'ILIT I ECONOMIA 
DE PREUS 
ENCARREGS A DOMICIL1 
Pdma -- Banch de S'oli, 24 
DIRECCIO Art&-Can Mangol, Angulo 
--Can Comuna Gentro 
GRANJA BARCINO 
PER TOTA CLASSE D'AVIRAM DE RAqA 
CUNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, I PONEDORES, INCUBADO- 
RES; ANELLES. PLANS I CGNSULTES' 
-4 )CONSELL-MALLORCA)1K. 
CLNLS MATDNS 
D E  
RAFAEL FELIU BLANES 
CALLB DR JAIME I1 n." 39 a 149 
Palm2 de Mallorca 
SASTREKIA PARA SENORA 
YCABALLERO 
ARTICULOS Y NOVEDADES 
PRY A VESTIR DE TODAS CLASES 
Ensaimades i panets 
YANADERIA Victoria 
Miquel Roca Castell 
En Iloc se trohm tnill6s que a la 
ES F O R N  N O U  
DEN 
A sa botiga hei trobaren scmpre pana 
pane's alletes, bcsciaits, rolleta, 1 tota 
caat I d paaticerfa. 
!BASE SE SERVEIX a LlOM.lCIL.2 
Netedrt, prontltnt i economfa 
DSPAIG: 
Carrer de Palnzu 3 bis. ARTA 
(A) ROTCHET 
t6 una Ageucia entre Art& i Palms i hei 
va cada dia. 
Serveix amb proiititut i segumdat tot& 
classe ci'enchrregs, 
Direcci6 a Palma: Harina 8. An es COB- 
tat des Centro FarmscButic. 
Art& Palma uo.. 5 
L.AS NOVEDADES 
EN 
T e i i d o s  
l e r c e r i a  
P e r f 'II m e r i a 
DT;. JUAN VICENS 
CALLE DE ANTOWO BLANES 58 
~ _ _  
Autombvile de lloguer 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a 1 Estaci6. 
Tenan servici rombinrtt amb el Ferrocarril. 
Escursions a Ses Coves,Calarratjada i demds 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
- ~ y n n - -  vwvwv- 
DIRIGI RSE: 
CarrC d'En Pitxol neo 8. 
Id Son Servera no 29 1 ARTA. .) 
MAQUINAS PARA 
para coser y bordar del continente. 
COSEK YBORDAR 
LaFltbrica mas grande de Miquinas 
i 
(NARCA ALEMANA) 
DEPOSLTARIO EXCLUSIVO EN ARTA 
CAN GANANSI 
